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UN TEXTO DE IBN HisA:M AL-LAJMl SOBRE LAS MAQUI-
NAS HIDRAULICAS Y SU TERMINOLOGíA TÉCNICA 
EN 1933 publicaba G. S. Colín un breve y certero artículo sobre L'origine des norias de Fés '. Reafirmaba en él la 
procedencia hispánica de estos ingenios hidráulicos, junto 
con la probabilidad, cada vez más acentuada, de que su origen 
se remontase a ras máquinas de este tipo movidas por las CO" 
rrientes de los leja¡nos Orontes y Éufrates, y adaptadas, de di-
versos modos, por el mundo árabe. Un año antes, el mismo sa-
bio francés había dado a luz su largo y fundamental trabajo 
titulado La noria ·marocaine et les machines hydrauliques dans 
le monde arabe ', rematado por una lista de significaciones de 
la terminología hidráulica, el origen idiomático de la misma, 
varias ilustraciones y un utilísimo glosario"· La densidad y ri-
gor del estudio hacen de éste fuente insuperada e imprescin-
dible en la materia. Las presentes líneas nuestras aspiran úni-
camente a ser una modesta contribución al esfuerzo del Sr. 
Colín, proporcionada por un texto que escapó -como no podía 
1 Hespéris, XVI, 156~157. 
2 Hespéris, XIV~! [1932], 22~60.En adelante citaremos este trabajo, abrevia-
damente, por "CoHn", seguido de la doble paginación de su artículo separada por 
una raya cOlicua; la primera cifra remite a la paginación general; la segunda, 
la propia del trabajo, que es la utilizada por las referencias del índice-glosario. 
3 Págs. 47/26-60/35 (las dos últimas carecen, al final, de paginación aparte). 
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ser menos en aquella fecha- a sus minuciosas pesquisas bi-
bliográficas. Como se verá, dicho texto apuntala expresamente 
las conclusiones de G. S. Colín, las documenta en un período 
cronológico relativamente temprano y añade, por último, al-
gunas precisiones que creemos de cierto interés. El texto a que 
nos estamos refiriendo fue publicado por nuestro siempre re-
cordado maestro y amigo de El Cairo, Dr. 'Abd al-'Az1z al-Ah-
wani", y procede del Radd 'ala l-Zubayd'í fi la(m al-'ümma, de 
Mul;lammad Ibn Al;lmad Ibn HiSam al-Lajmi". Reproducimos 
a continuación dicho pasaje en árabe '. 
4 MaYallat Ma'had al-majtütiit al-'arabiyya = Revue des Manuscrits de la Li-
gue Arabe (RIMA), Ill, 1957, 127-157 y 285-321: Alfaz magribiyya min kitiib Ibn 
HiSam al-Lamji. fi lal;m al-ciimma. El pasaje concreto aquí traducido y comentado 
está en las págs. 290-291. 
5 Para Ibn Hi~m al-Lajml, muerto el año 577/1181, basta con remitir a la 
introducción del mismo artículo de al-Ahwani y a la semblanza trazada por Don 
Emilio García Gómez en Los refran<Js de Ibn HiSZim Lajmii (al-Andalus, XX.XV/1970[ 
I-68). Como es bien sabido, la traducción de estos refranes utiliza como texto ára-
be básico el publicado por el mismo al-Ahwiini en el libro-homenaje a T. I:Iusayn 
(Cairo, 1962, 173~294). En cuanto al Radd ... , cuyo título original parece haber 
sido al-Madjal fi taqutim al-listin, además de los dos artículos de al-AhwZini en él 
basados, fue editado parcialmente por cAbd ai-cAziz Matar en RIMA (XII, 21-109), 
según los mss. 46 y 99 de la Biblioteca de El Escorial. Conviene añadir, por otra 
parte, que la tesis doctoral de Amador Díaz García, leída el 26 de Febrero de 1973 
en la Universidad de Granada (y cuyo extracto apareció a finales de 1974), versó 
sobre '~El dialecto árabe-hispánico y el KitZib fi lal:m al-ciimma de Ibn HiSiim al-
Lajmi". La edición crítica de al-Madjal constituirá asimismo parte de la tesis doc-
toral de José Pérez Lázaro, actual director del Centro Español de Bagdad, Por úl-
timo, y en tanto esa edición o ediciones completas no salen a la luz, resulta 
sumamente útil el detenido análisis del Madjal hecho por RamaQ.án cAbd al-Taw-
wab en su obra de conjunto: Labn al-cZimma wa-l-tatawwur al-Lugawi (Cairo, 1967, 
229·242). 
6 Las únicas modificaciones al texto dado por al-Ahwiini (que va seguido de 
algunas referencias bibliográficas esenciales) son: la sustitución del término 
camiinmir por el seguro casiimir, la enmienda de una evidente errata de imprenta 
(recaída, precisamente, sobre wa-l-$awáb ... ) y el subrayado de algunos. vocablos 
objeto del posterior Comentario. Recuérdese que el pasaje de Ibn HiSám está 
motivado por otro de al-Zubaydi en su La]Jn alcawiimm (págs. 231-232, n.o 233, de 
la ed. de R. cAbd al-Tawwab, Cairo, 1964; hasta ahora, la única que hemos podi-
do manejar, ya que de la de su compatriota 'Abd al-'Aziz Ma~r, en Kuwayt, te~ 
nemes sólo noticias). Cf. asimismo Ibn Makki, Tat,q'if al-lisiin wa-talqil; al-Yan(in, 
editado también por cA. ai-cAziz Matar, Cairo, 1966; vid. concretamente, para 
nuestro objeto, la pág. 204. 
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Le siguen su traducción y un comentario sobre Los términos 
técnicot más significativos. Todo ello -insistimos- sin más 




[Las gentes del vulgo] llaman sanzya a la máquina a la 
que se sujetan los cangilones [kizan] para sacar el agua del 
pozo. Algunos llaman saniya al pozo mismo, pero esto es un 
error; entre los árabes, saniya es únicamente el camello, buey 
o asno al que se ata la cuerda del cubo, de forma que saque 
el recipiente [garb] cuando éste es muy grande y no es posible 
sacarlo a mano. Na(Lil;, plural nawil.f/-ilJ,, es lo mismo que sani-
ya. E incluso se llama san~y·a al hombre que saca el recipiente 
del pozo. 
El aparato, [en cambio], es ab-dulCib o al-dawUlb, que de 
las dos maneras se pronuncia. Al madero que se alza en el cen-
tro giratorio se le llama al-manyaniiln. Y a aquellos cangilo-
nes [de que hablábamos al principio] se les llama al-'a$il.mir. 
El vulgo los conoce por al-qawadis, cuyo singular es entre las 
gentes qadus, aunque lo correcto sea decir qadas, plural aqdas 
y qudils. 
Si la máquina es de gran envergadura, redonda, con aletas 
finas [=paletas] en las cuales bate la corriente del agua, de 
forma que sólo necesita de ésta para girar, tenemos al-na'ura, 
que sólo s·e establece al lado de un río y que al girar produce 
un chirrido que es causa de que se le llame así: niJ.'fira [ "ge-
midora"]. 
Mranr[janilniíit, con un doble singular manyanunjmanyanin, 
son todos los aparatos que se caracterizan por girar. En cuan-
to a la díiliya, consiste en un madero largo montado sobre el 
suelo y en cuyo extremo superior va un cucharón [migraja] 
7 Que yo sepa, el texto de Ibn Hi~iim no ha sido aprovechado en este sentf .. 
do. Pero nuestras fuentes de informacón distan de ser suficientes. 
•!> ,._,, ·' •·• 
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con el que se saca el agua mediante un sistema que sería pro-
lijo describir. 
Al pozo del cual se saca el agua se le llama masnawiyya, que 
eorresponde al verbo sana-yasna y sanii-yasniil". 
COMENTARIO'; 
DliLIYA: Vid. Steiger, 73, basado en Alcalá, 117 ("bonba"), y 
con remisión a Dozy, 1,458 b. Colin la define así 
( 14/35): " .. .la diiliya, litteralement "la puiseuse" ( cf. 
dalw, "seau de cuir pour puisser l'eau dans un puits"). 
C'était, essentlellement, un long madrier susceptible de 
basculer". Añade la pormenorizada descripción de su 
funcionamiento -la que Ibn HiSam nos ahorra, por pa-
recerle prolija-, basada en el Mu}a$$as de Ibn Sida 
(IX, 162-163). Colin hace, asimismo, las pertinentes alu-
siones a los artefactos de este tipo: cigofial, iNidilf ... 
DAWLAB/DULAB: De origen iranio (Colin, 27(48 y 22/43, n. 3: 
dill, dol, "cubo", y iib, "agua"), ·es definida asi: "ro u e 
hydraulique a manége; rouet; armoire tournante; treuil 
de puits; roue a aubes ou turbine d'un moulin (grena-
din deulem)" (Colín, 26/47; vid. además 15/36; 23/44-
24/45, n, 4; 25/46). Cf. asimismo -Y también en rela-
ción con el dévlem de Alcalá, 382- Dozy, 1,477: " ... ro-
dezno de molino, dawlam, ce qui me semble una alte-
ration de d•awliib". -Dawliib aparece con relativa fre-
cuencia en la poesía arábigo-andaluza, sobre todo con 
s Es, obvio decir que este comentario no tiene pretensión alguna de exhaus-
tividad. Se limita a las palabras que nos han parecido más significativas. El or~ 
den seguido es el alfabético de la transliteración española. No se cita la mayor 
parte de la bibliografía implícita en los trabajos de Colin, Steiger, etc. Por otra 
parte, creemos que bastará con una indicación somera para la identificación de 
los libros citados abreviadamente: Alcalá Vocabulista Aravigo .. ,; Coromi~ 
nas=Diccionm·io Crítico Estimológico (cuando se aclara Breve .. nos referimos a 
la edic. abreviada, en su reed. de 1973); Dozy=Supplément ... ; Steiger=Contribu~ 
ción.. El resto de las fuentes citadas será fácilmente reconoscible con los datos 
consignados en cada cas.o. 
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el sentido genérico de "máquina hidráulica" o de "no-
ria" (vid. intra, nliHira). 
GARB: Hemos traducido por "recipiente", en general, este vo~ 
cablo que Lane (VI, 2241, col. 3) define así: "A large 
dalwjor leathern bucket;, made of a bull's hide, with 
which one draws water on thejcamel, or she-camel, 
cal!ed/saniya". El mismo Lane recoge y explica a con-
tinuación una frase que ilustra muy gráficamente la 
diferencia entre dalw y garb: "Ajaga al-dalwa cumar 
fa-stal;üiJat garb"""; es decir, con traducción aproxi-
mada (y quitándole a "caldero" su connotación térmi-
ca, para quedarnos sólo con la alusión a su tamaño): 
"Ornar cogió el cubo, y éste pasó a caldero". Como La-
ne aclara, la frase alude al incremento de la expan-
sión islámica en tiempos de Ornar. 
En el inapreciable Muja99as (IX, 164-167), Ibn SI-
da trata largamente del dalw y otros recipientes. El 
garb ·es definido como dalw 'a?fma. Y se recoge la ex-
presión garb gariif o garb gañf ("recipiente de gran 
cabida"), en la que figuran juntas dos ralees árabes 
seguramente emparentadas semánticamente, como otras 
varias comenzadas por G-R. 
KÜZ-KlZliN: Para su significado traslaticio de cangilón, vid. 
Dozy, II,498. Como es bien sabido -y el mismo Dozy 
anota-, el nombre de unidad •al-kiiza dio origen al es-
pañol "alcuza". Cf. asimismo Coro minas (en Breve ... , 
por errata, se lee hiiza en vez de kiiza); Steiger, 352, Y 
Alcalá, 97. 
MANYANINjMANYANiJN, p!. MAN'ÚNUNA.T: Colin (16/37 y 
27/48) da su origen griego: mágganon o maggan6n, y 
dice en otro pasaje (22/43): ".· ... Hs/los lexicógrafos ára-
bes; parlent bien d'une roue: manyaniin' (avec un dou-
blet manyan'in ' qui devait jouer un róle important, puis-
que son nom servait souvent a désigner l'appareil tout 
entier, mais ils ne le précisent pas: peut-étre s'agissait-
s Por dificultades de imprenta, damos la transliteración española de esta pa~­
labra, no la usada por Colin. 
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il de la grande roue horizontal..." Como puede obser-
varse más arriba, Ibn Hisam dice que manyanilnat son 
todos los aparatos que giran (y lo mismo afirma Ibn 
Sida), si, pero antes atribuye a manyaniln otro signifi-
cado más específico, el que seguramente echaba de me-
nos Colín: "al-'üd al-qaPim fl-1-wast al-da'ir", lit. "el 
madero que se yergue (¿o "vertical"?) en el centro que 
gira". Un pasaje de Ibn al-Jatib (A'mill, 170, 1. 8-9) tra-
ducido por Pérés (La Poesie Andalouse . .. , p. 204) quizá 
nos dé la clave: "la circonférence céleste (falak) de la 
roue elévatoire (dawliib) cyui s·e renverse á mouvements 
mesurés et égaux, se dres,~e droit sur son moyeu (ma-
diir) et fait retentir sa plainte ... " 
Si en -el texto de Ibn Hi§am sustituimos al-wast al-
dii'ir por madiir -lo cual no parece aventurado-, ten-
dríamos que al-manyaniln servía para designar el ar-
tefacto en general, y, más concretamente, "el madero 
que se yergue en el cubo de la rueda". 
Para ·el término manjjanfq, emparentado con man-
yaniln, y origen próximo o lejano de los almajaneque, 
almañaneque, almajanec; maganel; mangana y man-
ganilla, vid. Colín, 16/37 (magganík); Steiger, 217 (mag-
ganikón), sobre Alcalá, 417; Corominas (III, 228-229); 
Diccionario de Autoridades, II,477; y Maria Molíner, 
Diccionario de uso del español, 1971, bajo mangana. 
MIGRAFA: Colín, 14/35: "grande cueillére ou puisoir". Vid. asi-
mismo Alcalá, 161, con la variante hispánica normal: 
magraja; Dozy, II, 207-208. Para garriif, muy probable 
origen de garrafa, cf. Colín, 23/44: "le dilliib qui tire 
l'eau d'un puits, et le garriif qui la puis-e dans un cours 
d'eau"; "proprement, gobelet a anse pour puisser l'eau" 
(8/29); Steiger, 240. Para las reservas de Corominas y 
su posible preferencia por qariib·a, vid. en su Dicciona-
rio el articulo garrafa. Indirectamente, remitimos tam-
bién al anterior comentario a propósito de GARB. E, 
interrogativamente, al gérba, procedente de la raíz 
Q-R-B, recogido por Brunot en sus Noms de récipients 
a Rabat (Hespéris, 1921, p. 134). 
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N AI;JIIJ -N A W AI;JIIJ: Los diccionarios usuales dan la acepc10n 
"bestia usada para regar". Dozy ( II, 862) registra na(l-
(la]J.a = "vaso, vaso. poroso". 
NJl•URA/NA'iJRA: Como es de sobra sabido, este vocablo dió 
noria en español. Para sus diversas formas y primera 
documentación en castellano, etc., vid. Corominas, III, 
522-523. Para sus huellas toponímicas, cf. l.VI. Alvar: 
"El arabismo ( an) na'ilra y su difusión en la toponimia 
peninsular", Boletim de F'ilologia, XVI, 1-13, Lisboa, 1956. 
-En cuanto a la estructura y funcionamiento de la na-
•ura, vid. Colín, 2/23, n. 3;3/24,n.4; 15/36; 16/37; 20/41-
22/43; 23/44. Colín sitúa la palabra entre las de origen 
arameo y da de ella (27/48) las siguientes acepciones: 
"Litt. "appareil qui fait jaillir !'ea u en gémissant": 
roue hydraulique mue par le courant; treui! de puits a 
traction; treuil de puisatier; rouet; ourdissoir de tis-
serand; tour de potier; rouage de montre; ritournelle; 
stratagéme, machination". 
En las Banderas de los Campeones de Ibn Sacid 
(trad. de García Gómez, 1942) hay cuatro fragmentos 
poéticos (nos. 135, 169, 233 y 235) en los que aparecen 
máquinas hidráulicas. En los cuatro., la palabra árabe 
es dawlab (vid. supra), que García Gómez traduce casi 
siempre por noria, en conformidad con el contexto. En 
los dos primeros fragmentos se alude metafóricamente 
al "gemido" -o "ruidico", como dice lit. Ibn HiSam, y 
que hemos traducido por "chirrido"- característico de 
estos aparatos. Vid., asimismo Pérés, La Poésie Anda-
louse, págs. 204-205, especialmente, y 152, 132, 334. El 
término "poético" preferido parece ser dawlab. 
QADU8-QAW ADIS: Español alcaduzjarcaduz. .Es inútil que 
los puristas árabes insistan en que las formas "correc-
tas" son qadas, pi. aqdi'isjqudils (cf., aparte del texto de 
Ibn Hisam, el La]J.n de Zubaydi, p. 286, n." 365): sus mis-
mas observaciones en contra y el testimonio de Alcalá, 
97, prueban que la forma andaluza usual era qiidii.sjqay-
dus. Ex término, como han visto Colín, 27/48, y Steiger, 
132, procede indirectamente del griego kádos. Vid. asi-
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mismo Dozy, II, 314; Corominas, bajo arcaduz; Dice. de 
Autoridades, I, 376, donde se recoge incluso el refrán: 
"Arcaduz de noria, el que Heno viene vacío torna", con 
su equivalente latino: "Quae plena venit testa, vacua 
nunc redit". Léanse, además, las sugestivas observacio-
nes de Colin en las págs. 7/28, n. 2; 8/29 y n. 1; y 24/45. 
Steiger, 132, recoge las formas conocidas en español, la 
portuguesa alcatruz y el topónimo siciliano Catusu. Los 
textos de Ibn HiSam y al-Zubayd1 confirman plenamen-
te el razonamiento de Colin: la forma qaydils, disimi-
lada, de Alcalá y el VocabuliSta (única primitiva con 
la que Colin contaba al escribir su articulo) era insu-
ficiente para explicar alcaduzf'arcaduz y alcatruz, que 
suponían qlldils, ahora textualmente oonfirmada. 
SANIY A: No es Ibn HiSam el único gramático que pretende 
"corregir" las desviaciones semánticas a propósito de 
sllniya. Lo mismo hacen Zubayd1 (La(m, 231-232) e 
Ibn MakkL Este último dice (Tatq'if, 204): "Llaman 
saniya al madero (jasaba) movido circularmente por 
la bestia ( di'lbba) cuando riega. Pero no es así: [en 
árabe culto], S·i'lniya es la misma bestia que riega". 
Oomo hemos visto, Ibn Hisam es mucho más largo y 
explícto: de süniya toma pie el texto objeto de este 
trabajo. 
Colín se ocupa de süniya ·en las siguientes págs.: 
2/23 y n. 1; 4/25; 10/31; 11/32; 12/33; 15/36; y sobre 
todo, 22/43-25/46, para llegar, finalmente, a este cua-
dro de acepciones: "Saniya: lit t. ~··c'elle qui éléve 
(l'eau)": béte de somme qui tire l'eau du puits; grand 
récipient de cuir employé á cet effet; rigole d'irriga-
tion; roue hydraulque á manége, établie sur un puits; 
ro u e hydraulique actionnée par le courant; moulin á 
ea u; jardín irrigué par une noria" (27 /48). Vid. asi-
mismo Dozy, I, 695, y Steiger, 137; Alcalá -utilizado 
por Colin, Dozy y Steiger-, 92. 
El Diccionario Histórico de la Real Academia Es-
pañola (nos referimos a la gran edición en curso, no a 
la reducida, iniciada en 1933), recoge dieciocho varían-
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tes fonéticas y ortográficas de aceña en español, y 
atestigua cronológica y documentalmente las siguien-
tes acepciones (los subrayados son nuestros): "l. Mo-
lino harinero situado en el cauce de un río. Las des-
cripciones y definiciones insisten sobre la condición 
vertical de la rueda empujada por el agua". "2. Rue-
da, artificio movido por una corriente de agua"; "3. 
Batán, máquina hidráulica para golpear y enfurtir 
paños"; "4. Noria, artefacto para sacar agua de un 
cauce o pozo y elevarla"; "5. Acequia, canal"; y "6. Es-
padaña, planta que crece ·en los bordes de las ace-
quias" ... 
Conviene también leer, en la misma fuente, el ar-
tículo aceñero y, antes, la mención de aceña!, "paraje 
donde hay muchas aceñas". Aceñar, "hacer señas o 
ademanes", nada tiene que ver, naturalmente, con 
"aceña", sino que procede a-ceñar, "y éste de ceño" ". 
'U$MUR-'A$Al.VÍ]R: Ya dijimos antes que el texto publicado 
por al-AhwanJ: da qamilmír (quizá por ·error de los im-
presores: la palabra no es usual). Pero Ibn Sida (Mu-
ja??as, IX, 162 y sgtes.), al-Qilmils al-mul;ít, Lisiln al-
'arab... dan 'U?milr - 'a?ilmír, con un 'ur;lmilr de igual 
significado, y del que al-Firilzaba<;'li afirma: Wa-laysa 
bi-ta~J;tlf aHu?milr". Freytag (III, 169 y 174) traduce 
ambos vocablos por rota aquaria, veZ eius situla. Colin 
(22/43), que r·ecoge además la forma ?U'milr (Muja?-
?a?, l. c. supra), precisa la significación inicial de los 
diccionarios árabes ( dilliib, dalw al-manyaniln, al-daw-
liib wa dalwu-hu ... ) de la siguiente manera: "Godets ... 
fabriqués av-ec de folioles de palmier\.. enduites · de 
poix". Para Ibn HiSam, como se ha visto, kíziln, 'asil-
mír y qawildis eran practicamente sinónimos. 
J. M.' Fórneas 
jO Dice. Histórico~ 384. 
